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A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah studi kasus, atau lebih sering disebut penelitian 
deskriptif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang menjelaskan sesuatu 
melalui sebuah penelitian. Penelitian jenis ini hanya bertujuan mendeskripsikan 
saja bukan untuk melihat hubungan dan membandingkan (Ulum & Juanda, 2016). 
B. Lokasi Penelitian 
Penelitian dilaksanakan di Masjid Manarul Islam Sawojajar kota Malang. 
Masjid ini dipilih karena dikelola oleh yayasan yang diharuskan membuat laporan 
keuangan yang andal, masjid ini dikelola oleh Yayasan Amal Soleh Malang. 
Masjid ini selain menerima dana dari zakat, infaq dan sodaqoh, juga memiliki 
amal usaha sendiri seperti toko swalayan dan Madrasah Ibtidaiyah. Selain itu 
fasilitas masjid juga terbilang lengkap seperti terdapat perpustakaan, pengajaran 
bahasa, dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu masjid ini juga mendapatkan 
dana yang material setiap bulannya, yaitu sekitar empat ratus juta rupiah seperti 
yang terdapat pada laporan keuangan masjid.   
Permasalahan yang terdapat di Masjid Manarul Islam Malang yaitu di 
antaranya yaitu adanya rangkap tugas dari beberapa fungsi yang terkait. Dalam 
pengarsipan kas masuknya bukti kas masuk hanya dibuat satu rangkap sehingga 




C. Jenis dan Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 
sekunder. 
1. Data Primer 
Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui subjek 
penelitian, dalam hal ini yang menjadi subjek penelitian adalah pengurus 
masjid yang bertanggung jawab mengelola dana. Dalam penelitian ini data 
primer adalah hasil wawancara dari pengurus masjid yang bertanggung jawab 
mengelola dana yaitu bendahara masjid. Wawancara mengajukan pertanyaan 
terkait sistem informasi akuntansi infaq dan sodaqoh yang diterapkan di 
Masjid Manarul Islam.  Pertanyaan yang diajukan antara lain dokumen apa 
yang digunakan, siklus transaksi, prosedur penerimaan dan pengeluaran kas, 
deskripsi pekerjaan dari bagian yang terkait, dan bagaimana laporan arus kas 
di Masjid Manarul Islam. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder yaitu data yang sudah tersedia, biasanya berupa laporan 
historis yang sudah diarsipkan. Dalam penelitian ini yang menjadi data 
sekundernya adalah catatan atau dokumen yang berkaitan dengan sistem 
informasi akuntansi masjid Manarul Islam, data yang diambil berupa standar 
operasional prosedur penerimaan dan pengeluaran kas, formulir, catatan, 
struktur organisasi, bukti penerimaan dan pengeluaran kas, ataupun dokumen 
yang terkait lainnya. Data sekunder berupa laporan keuangan dan standar 




D. Teknik pengumpulan data 
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan 
wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan 
pengurus masjid yang bertanggung jawab mengelola dana, dalam hal ini peneliti 
telah mewawancarai bendahara masjid. Dokumentasi dilakukan dengan mengecek 
dokumen yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi masjid. 
E. Teknik Analisis Data 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif 
kualitatif, analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang digambarkan dalam 
uraian kata atau kalimat. Analisis ini akan menguraikan hasil dari wawancara dan 
dokumentasi yang terkait dengan sistem Informasi akuntansi yang diterapkan di 
Masjid Manarul Islam Malang. Adapun  tahapan yang dilakukan dalam 
menganalisis data  adalah : 
1. Analisis Input 
Untuk menganalisis kualitas informasi yang baik dan benar, maka 
diperlukanlah analisis dalam setiap komponennya yaitu : 
 Orang yang mengoperasikan sistem tersebut dan yang melaksanakan 
berbagai fungsi 
 Prosedur-prosedur baik yang manual maupun yang sudah terotomatisasi 
yang dilibatkan dalam pemrosesan dan penyimpanan data tentang 
aktivitas organisasi 
 Data tentang proses bisnis organisasi 




 Infrastruktur teknologi informasi termasuk komputer, peraltan 
pendukung, dan peralatan untuk komunikasi jaringan 
2. Analisis Proses 
Dalam menganalisis proses sistem penerimaan dan pengeluaran infaq dan 
sodaqoh ada beberapa hal yang dilakukan yaitu : 
a. Menganalisis struktur organisasi dari Masjid Manarul Islam apakah 
terdapat pemisahan tugas dan fungsi yang jelas mengenai penerimaan 
dan pengeluaran kas. 
b. Menganalisis fungsi apa saja yang terlibat dalam proses dan prosedur 
penerimaan dan pengeluaran kas dana infaq dan sodaqoh dengan cara 
meminta keterangan dari pengurus Masjid Manarul Islam 
c. Menganalisis sistem dan prosedur mengenai penerimaan dan pengeluaran 
kas dengan membandingkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas 
yang ada di Masjid Manarul Islam dengan teori yang ada. 
d. Membuat bagan alir dari sistem penerimaan dan pengeluaran kas yang 
diterapkan oleh Masjid Manarul Islam dengan meminta keterangan alur 
prosedur penerimaan dan pengeluaran kas oleh pengurus Masjid Manarul 
Islam, selanjutnya digambarkan dalam bentuk bagan alir. 
3. Analisis Output 
Dalam proses ini peneliti menganalisis sistem informasi akuntansi 
penerimaan dan pengeluaran kas yang berkaitan dengan infaq dan sodaqoh 
kemudian dibandingkan dengan sistem informasi akuntansi yang sesuai 




informasi akuntansi yang andal serta dapat melindungi aset masjid dan 
menghindari penyelewengan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
